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Uma publicação sobre 
a geografia, o Brasil e o 
mundo
Vem a público mais um número da GEOUSP, dando 
prosseguimento a um esforço editorial dos docentes do Depar-
tamento de Geografia da FFLCH-USP, esforço que completa 
18 anos em 2015. Mantemos a preocupação com a publicação 
de artigos que contribuam para o entendimento de problemas 
contemporâneos relevantes, dando destaque a questões de 
âmbito nacional, mas que também tratem de temas relativos à 
produção do conhecimento em geografia.
Cabe ressaltar ainda que, ao lado de suas congêneres 
brasileiras e latino-americanas, a GEOUSP procura se firmar 
como uma publicação que visa ampliar o alcance dos resulta-
dos de investigações que vêm sendo conduzidas por colegas de 
diversas universidades do país e do exterior, também no intuito 
de oferecer à comunidade de geógrafos um conjunto de arti-
gos originais, que problematizem os diversos aspectos de nossa 
formação socioespacial.
Guardando o espírito da diversidade que sempre pau-
tou a revista, os temas discutidos neste número são bastante 
diversificados, assim como o são as abordagens dos textos, do 
ponto de vista teórico. O que une estes artigos – como vem 
ocorrendo em todos os volumes da GEOUSP – é o fato de 
serem fruto de pesquisa rigorosa e buscarem uma interpreta-
ção verossímil de nossa realidade contemporânea. Sem uma 
constante crítica dos fatos e problemas que nos cercam – e 
dos próprios fundamentos de nossas análises e interpretações 
–, certamente não avançaremos no entendimento e na trans-
formação do mundo neste período da globalização. 
É com esse espírito que desejamos aos colegas uma boa 
leitura deste número da GEOUSP.
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